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~m) skilja ut och 
for att kli 
och kolonnforsok falt samt 
t. Infor var mal 
sionskamera med 
omraden med olika vatten-
att ge underl en undersokningsmetod att lokalisera infil 
ytor samt in- och utstromningsomraden for grundvatten. 
diskus oner med for BFR och ogiska 
ons-
ningsgruppens referensgrupp att genomfora klimatkammar-
forsoken. Nar sa forsok genomforts forelag ett behov att fora ut 
undersokningsresultaten till inom teknikomrade. 
har gjorts genom att remittera forsoksresultaten till ca 50 
soner, som med fj teknik, se bilaga. Dessutom har 
sonliga besok genomforts vid Statens Geotekniska Institut (SGI), 
Forsvarets forskningsanstalt (FOA), Rymdbolaget samt Naturgeogra-
fiska institutionen vid Stockholms universitet 
Malsattningen sa forsok har varit att diskutera undersoknings-
metodiken (termovi onskamerans anvandbarhet) felkallor samt metodens 
praktiska rhet inom urban hydrologi. 
Denna avser att sammanfatta resultat och slutsatser som 
framkommit inom projektet. 
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Vara forsok genomfordes med termovisionsutrustni AGA THV 750. 
har en utveckling av sionsutrus 
mojligheter agt rum. 
Dokumentation av den termiska informationen utrust-
ningen, AGA TVH 750, gars genom att man fotograferar av bilden pa 
bildskarmen med hjalp av en smabildskamera ler pol 
Den termis registre ngen ger r sal 
bearbetning 
utrymme 
och 
Det nya systemet AGA Thermovision 780 har daremot fullstandi moj-
ligheter till ng av i . Forutom 
fisk regis ng kan den termiska informationen las in, sas 
eller genom att man ngen analog ler di tal 
teknik 780-programmet omfattar fran ta 11 full 
skalig 1 eutrustning, inkl ing av 
bil och ng av till ys Fran ett gi-
talt minne kan det nya 780-systemet spela upp utvalda bil for 
visuellt studium. De bildalstrande komponenterna i inklu-
7. 
IR-Scanner och monitor for ngen 2 5 ~-omradet eller 8 12 ~-
omradet Dubbelscanner med llingmonitorer for di studium 
av kort- och langvagig IR kan ocksa valjas , 1981) 
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ar 
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till vissa kni 
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0 
vattenhalt. Humusinnehallet i j 
Om temperaturskillnaden ar stor mellan 
emi onsfaktorn mindre betydelse. 
paverkar emi onen 
foremal 
Emissionen aven av topografi. 
en skrovlig yta kan det vara mojligt att en s k halrumseffekt er-
halls, vilket innebar att emissionen alltmer narmar sig den svarta 
kroppens 
onens inverkan? 
onens inverkan pa markens termiska bor ysas 
onen i sig sjalv varierar ocksa i temperatur med vatten-
halten. (Detta fenomen studeras vid Naturgeografiska institutionen, 
Stockholms Universi .) Ett annat problem ar att vegetationen i 
vis sa avskarmar fran insyn. 
o Matning av dygnsamplitud eller emissionsmatning om natten? 
vara forsok kvarstar vilken fysikalisk process som registreringen 
av markytetemperaturen egentligen representerar, dvs ar det huvud-
sakligen avdunstningsforlopp som ger olika temperatur, beroende 
pa vattenhalten ler ar det en emissionsmatning av markytan? 
Beroendet av humiditeten bor darfor klarlaggas. Vid en matning i 
dagsljus erhalles vidare storningar fran reflekterad stralning 
o Energibalansen vid markytan 
For att klarlagga den fysikaliska inneborden av temperaturforhallan-
dena vid markytan bor fordjupade litteraturstudier bedrivas. Dar-
vid skall jordarternas och jordmanens termiska egenskaper s 
en ansmodell bor upprattas dar vattenhaltsforandringar 
i mark och markytetemperaturens beroende av luftfuktigheten ingar. 
Dessa forlopp kan darefter studeras genom simulerade forsok i klimat-
kammare. 
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